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6. HASIL PENELITIAN
A. RINGKASAN: Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran 
yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.
 
          Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi Prilaku peduli, lingkungan, keselamatan 
lingkungan hidup pada siswa sekolah dasar di Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pendidikan Prilaku peduli kesehata, keselamatan lingkungan hidup SD di area 
Bekasi.
          Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian adalah 
guru, dan siswa. Adapun objek dari penelitian ini adalah situasi implementasi pendidikan 
Prilaku peduli Kesehatan, Keselamatan lingkungan hidup pada siswa sekolah dasar di SD 
Bekasi . Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.
          Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Prilaku peduli lingkungan SD di 
Bekasi (1) Kurangnya pengembangan kurikulum sekolah, yaitu program pengembangan 
siswa yang terintegrasi dalam mata pelajaran, dan budaya pembiasaan di sekolah. Contoh 
kegiatan pengembangan diri yaitu kegiatan piket dan Jumat bersih, Pembiasaan merapihkan 
peralatan setelah di gunakan, pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, (2) Belum 
ada fasilitas di sekolah Penujang keselamatan, seperti alarm pengingat kebakaran, alat 
pemadam api, CCTV, Pengetahuan bahaya bencana, Rambu penyebrang jalan di depan 
sekolah, Penjaga sekolah yang stanby di depan gerbang untuk mengontrol keluar masuk 
tamu ke sekolah, Pemanfaatan UKS dan penyediaan P3K yang belum maksimal, Fasilitas 
tersebut semestinya harus di adakan agar siswa aman, dan nyaman sehingga tercipta 
sekolah yanag ramah anak. (3) Pengembangan Sarana dan Prasarana kesehatan sekolah 
belum maksimal, karena belum adanya pengontrolan jajan siswa, WC sekolah yang kurang 
bersih dan nyaman, beberapa sekolah tidak memiliki westafel untuk pembiasaan siswa 
mencuci tangan sebelum makan, dan setelah bermain
          
 
B. KATA KUNCI: Tuliskan maksimal 5 kata kunci.
 
 
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 
namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di 
setiap poin.
C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai 
sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan 
atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan 
penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan 
sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun 
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin. 
 
 
Hasil pelaksanaan penelitian menunjukkan bahwa Prilaku peduli Kesehatan, Keselamatan Lingkungan hidup di Sekolah dasar 
di Bekasi dilihat dari 
a. Pengembangan proses pembelajaran  
Pelaksanaan pendidikan Prilaku peduli Kesehatan, Keselamatan lingkungan hidup di sekolah dalam 
pengembangan proses pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil wawancara dengan  guru, dan siswa menunjukkan 
bahwa pengembangan proses  pembelajaran di kelas dilakukan dengan menyesuaikan silabus dengan materi 
belum adanya pendidikan prilaku peduli Kesehatan, Keselamatan lingkungan hidup di sekolah, yang dikembangkan 
oleh guru dalam kegiatan pembelajaran.Hasil wawancara dengan guru, dan siswa didukung dengan hasil observasi 
selama peneliti melakukan pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil 
sebagai berikut. Pada hari Selasa, 02/07/2019 guru hanya mengajarkan materi sesuai dengan silabus dan materi 




Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti menyimpulkan bahwa pengembangan proses 
pembelajaran kelas yang dilakukan belum terintegrasi dengan materi Prilaku Peduli Kesehatan, keselamatan 
lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran yang sesuai, belum melaksanakan praktik lapangan maupun 
pembelajaran berbasis media dari alam dan pengembangan proses pembelajaran di dalam kelas untuk 
melaksanakan pendidikan Prilaku peduli Kesehatan, Keselamatan, lingkungan hidup di Sekolah. 
b. Sarana dan Prasarana penunjang Prilaku Peduli Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan Hidup di Sekolah 
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, sarana dan prasarana sekolah  masih belum maksimal, karena 
terbentur oleh dana . Pengecatan, renovasi, dan perbaikan dilakukan secara berkala. Hasil wawancara dengan 
guru, dan siswa diperkuat dengan hasil observasi selama peneliti melakukan pengamatan. Berdasarkan hasil  
observasi tentang sarana prasarana sekolah diperoleh hasil sebagai berikut:  









C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai 
tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau 
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta 
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 
2. Tidak ada CCTV untuk menjaga keamanan sekolah 
 
 
3. Ruang kelas belum tertata Rapih 
 
 
4. Tempat Sampah tidak tertutup 
  
 















7. Belum adanya Pengawasan jajanan di sekolah 
  
 
8. Tidak ada APAR dan sirine Peringatan Kebakaran 
  
 
Hasil wawancara dan observasi tentang Sarana dan Prasarana di sekolah diperkuat dengan hasil dokumentasi. 
belum sangat maksimal hal ini terlihat dari(1) Kurangnya pengembangan kurikulum sekolah, yaitu program 
pengembangan siswa yang terintegrasi dalam mata pelajaran, dan budaya pembiasaan di sekolah. Contoh kegiatan   
pengembangan diri yaitu kegiatan piket dan Jumat bersih, Pembiasaan merapihkan peralatan setelah di gunakan, 
pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, (2) Belum ada fasilitas di sekolah Penujang keselamatan, seperti 
alarm pengingat kebakaran, alat pemadam api, CCTV, Pengetahuan bahaya bencana, Rambu penyebrang jalan di 
depan sekolah, Penjaga sekolah yang stanby  di depan gerbang untuk mengontrol keluar masuk tamu ke sekolah, 
Pemanfaatan UKS dan penyediaan P3K yang belum maksimal, Fasilitas tersebut semestinya harus di adakan agar 
siswa aman, dan nyaman sehingga tercipta sekolah yanag ramah anak. (3) Pengembangan kesehatan sekolah 
belum maksimal, karena belum adanya pengontrolan jajan siswa, WC sekolah yang kurang bersih dan nyaman, 
beberapa sekolah tidak memiliki westafel  untuk pembiasaan siswa mencuci tangan sebelum makan, dan setelah 
bermain 
 
D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika 
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan 
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung 
dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang 
dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas 
mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran 
 
Proses luaran wajib sedang dalam pembuatan jurnal Nasional 
 
 
E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti 
pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti 
dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada 
bagian isian mitra 
 
Peran mitra di sini adalah sebagai objek penelitian agar kedepannya fasilitas SD Negeri di Bekasi memiliki Standar 
kesehatan dan keamanan lingkungan sehingga tercipta prilaku peduli kesehatan, keamanan lingkungan hidup di 
Sekolah. 
F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan 
penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian 
tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 
 
Mensuvei beberapa sekolah SD di Bekasi agar data yang di hasilkan valid membutuhkan waktu yang lama. 
G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan 
melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan 
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. 
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H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya 
pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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